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MB subscriptores de la «Legislación».
El Diario se Enstegratuitamete
i I Las disposiciones insertas en este Diario,tienen carácter preceptivo
Personal.
Destino al T. de N. de 1.* D. Luís Orus.—Auinento de sueldo á los escribientes
de 2.* clase D. F. Manrrubla y 11 M. Hernández.—Pase á la Escala de arsena
les*del 2.° Contre. F. Sanjuan.—Idem idem del 'den J. D. Dobarro.—Ascensosde
los porteros 2.° y 5.° D. D. González y D. R. Layrana y mozo de oficios I.
Prado.—Aumento de sueldo á los mozos de oficio F. Martínez y V. Ortega.—
Aclara duda en la aplicación de la R. O. do 30 de Julio último sobre vestuario
de la marinería.
MarinaMercante.
Señal distintiva al vapor «Elguezabal. =—Que las Comandancias de Marina remi
tan estados qne se expresan.—Interesa remisión de estados estadIsticos.—Det.




CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo . Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Secretario de la Subsecretaría de este
Ministerio, al teniente de navío de 1.a clase D. Luis
Orús y Presno.
De Real orden lo digo á V. . E. para su. conoci
miento y electos . —Dios guarde á V. E. mitchos afícis.
—Madrid 23 de Septiembre de 1W7. -•
Jo.sÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
.Sr. 'Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
,
•
Exorno . Sr.: Cumpliendo en 29 del actual 10 álhc;,'
de antigüedad en su empleo los escribientes de 2.:
se del Cuerpo de Auxiliares de las oficinas de Marina
Se admiten subsoVipolones al Diario
al precio de 8 pesetas bemestre.
Material.
Dispone nuevo concurso para la enajenación de los cruceros «Alfonso XII» y
«Alfonso XIII», y adjudica el «Valdés» áD. I. Lalita.
intendencia.
Deja en suspenso nombramiento de mozos de c onflanza.
Anuncios de subasta".
Rectificación.
D. Félix Manrrubia Ramírez y D. Manuel Hernández
Berges;
S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido concederles
el aumento de sueldo de doscientas cincuenta pese-.
tas anuales, corno comprendidos en los preceptos de
la Real orden de 25 de Junio último, cuyo beneficio
debe serles abonado desde la revista administrativa
del mes próximo.
De Real orden lo digo á y. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 23 de Septiembre de 1907.
JOSÉ FERRIINDIZ.
4 Sr.,Director del Personal.
•
Sr. Intendente General deMarina.
••■■111~~1.111~1~
CONTRAMAESTRES •
Excmo. Sr.: 5. M.el Rey (q. D. g.) ha teñido á
bien conceder el pase á la Escala de arsenales, al se
gundo contrainaestre Fernándo Sanjuan Pardo, co
mo comprendido en los preceptos del Reglamento del
Cuerpo.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios • guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de Septiembre de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr Capitán General del hepartamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el pase á la Escala de arsenales, al se
gundo contramaestre, alférez de fragata graduado,
D. José Dobarro Amo, como comprendido en los pre
ceptos del Reglamento del Cuerpo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. -muchos años.
Madrid 23 de Septiembre de 1907.
á OSE FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
PORTEROS Y MOZOS
Exorno. Sr.: Por !oorresponder, con arreglo á lo
dispuesto sobre el particular, cubrir la vacante pró
ducida en 20 del actual por retiro del servicio del
portero primero de este Ministerio D. José Iglesias
Font;
S.M. el Rey (q.D.g.)—de acuerdo con lo propuesto
por esa Dirección—se ha servido promover á sus
inmediatas clases con antigüedad de 21 del co
rriente, á los porteros segundo y quinto D . Diego
González Ontanaya y D. Ricardo Layrana Martínez,
y mozo de oficios Luciano Prado Nieto, que reunen
las condiciones reglamentarias; quedando sin cubrir
las plazas de portero segundo y tercero, hasta que
el tercero y cuarto D. José Brandaríz y D. José-Za
mora, cumplan los dos arios de antigüedad en sus
empleos.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines oportunos.—Dios.guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 23 de Septiembre de 1907.
JOS-g FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo Sr.: Cumpliendo en 27 y 30 del presente
mes, diez anos de antigüedad en su clase los mozos de
oficio de este Ministerio Francisco Mar tínez Miguel y
VicenteOrtega Sáez:
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido concederles
el aumento de sueldo de doscientas cincuenta pesetas
variaciones que por Real orden de 30 de Julio último
se hacen en el vestuario de la marinería;
S. M. elRey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
1.°—que la faca con piola que se expresa en la nieva
cartilla, es la misma navaja que se usa en la actuali
dad.-2.°—que la bolsa de aseo rebajada, es la mis
ma que existe hoy, suprimiéndole el espejos las tijeras,
el alfiletero y la caja de lata para contenerlos; y-3.•
--que las mudas de faena que se establecen para los
fogoneros, deberán ser de mahón azul y de dimensio
nes y forma en todo iguales á las de lienzo de faena,
que substituyen.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y como aclaración á la expresada Real
orden aprobando la cartilla de uniformes de la mari
neria.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
23 de Septiembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Señores.... .
M ARINA NIEReANIT
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.)—de acuerdo con lo
informado por esa Dirección General—se ha dignado
disponer se asig,Tie al vapor Elguetabal (antes Balles
teros nítín. 2), de la Matrícula de Bilbao, la señal dis
tintiva H. L. C. F.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios -guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 21 de Septiembre de 1907.
El Subsecretario
José Ferrer.
Sr. Director sGeneral de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
---•11111111111•---
Excmo. Sr.: Debiéndose re,nitir á este Centro,
trimestralmente, por las Comandancias de Marina
los estados números 32, 34, 35 y 36, correspondientes
al grupo II de le Estadística general de Marina, y fal
tando aún por recibirse á pesar de encontrarnos al fi
nal del 3er. trimestre, los estados núm. 32 (2-.° trirnes
anuales, abonables desde la próxima revista adminis- tre), de las siguientes provincias marítimas: Algeciras,
trativa. Alicante, Almería, Barcelona, Cádiz, Gran Canaria,
Lo que de Real orden digo á V. E.-para su cpnoci- Huelva, Ibiza, Málaga, Mallorca, Menorca, Sevilla,
miento y efectos oportunos.--Dios guarde áV. E mu- Tarragona, Tenerife, Valencia y Vigo; los númer.os
chos años.—Madrid 23 de Septiembre de 1907. 34 (primer trimestre), de San Sebastián y Vigo; los
números 34 (2.° trimestre) de Alicante, Barcelona,
Ibiza, Mallorca, Menorca, Tarragona, Valencia y Vi
go; los números 35 (primer trimestre), de San Sebas
tián y Vigo; los números 35 (2.° trimestre) de Alican
te, Barcelona, Ibiza, Mallorca, !Menorca, Tarragona,
Valencia y Vigo; los números 36 .(primer trimestre)
de San Sebastián y Vigo,...y los números .36-(2," tri
mestre) de Tarragona y Vigo:
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendendente General de Marina.
MARINE%
Excmo. Sr.: Como resultado de la consulta hecha
por el Capitán General de Cádiz, respecto á ciertas
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gi Rey (q D. g.) se ha dignado disponer que se
den por.V.E. las órdenes oportunas á las Coman
dancias de Marina de la comprensión clip ese Depar
tamento de su digno mando, para que á la mayor
brevedad posible remitan á este, Centro los citados
estados estadísticos, procurando remitirlos, en lo su
cesivo, con la puntualidad compatible don la exacti
tud de los datos consignados en ellos.
De R-eal orden, comunicada porel Sr. Minio de
Marina, lo digo á V. E -para Su Conocimiento y fines
(fue se interesan.--Diós guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de Septiembre de 1907.
Subseel.tarlo, •
José Ferrar.
Sr.Director General de la Marina mercante.
Sres. Capitanes Generales de tos Departamentos
de Cádiz, Ferro]. y Cartagena.
Excmo. Sr.: No habiéndose recibido aún en este
Centro los estados números 32 primer trimestre) de
las provincias marítimas á que se refiere la Real or
den de 22 de Julio próximo pasado (D. O. núm. 168),
exceptuando Pontevedra:
El Rey (q. D. g.) "se ha dignado disponer que
V. E. ordene nuevamente á las Comandancias de Ma
rina, de la comprensióh del Departamento de su digno
mando, la remisión á este Centro de dichos estados á
la mayor brevedad posible.
De Real orden„, comunicada 'por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y fi
nes que se interesan.—Dios guarde á V E. muchos
años. Madrid "21 de Septiembre de 1907.
El Subsecretario,
José _Ferrer
Sr. Di-rector General de la Marina mercante.
Sres. Oapitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
.-..-■■••■•■■11111~-..
INDUSTRIAS DE MAR
Excrn'o Sr.. Dácia cuenta del expediente instruido
con motivo de nueva instancia de la Cámara de Co
mercio de Ayamonte, reproduciendo la petición que
ya se había formulado para que se le concediera establecer en aquella localidad una almadraba modelo
y escuela de capitanes, en lá que manifiesta que aun
eme se le negó su primera pretensión por Real orden
(le 13 de Julio último, se conforma con que se le conceda la instalación de dicha almadraba en el sitio ofi
cial que se asignó á la «Regente» por Real orden de21 de Diciembre de 1906, manifestando ademáá queel Estado nada perdería con no percibir el arrendamiento de la almadraba que solicita, sino que por elcontrario, obtendría alguna ventaja con el tanto porciento sobre las utilidades y no tener necesidad deabonar los sueldos de los jefes y oficiales profesoresde la almadraba; así como se prestaria una gran uti
lidad á los intereses generales porque se dispondría
de personal idóneo é inteligente en la industria de
pesca.
Considerando; que de concedet se la almadraba en
el sitio que se solicita perdería el Estado el producto
seguro del arrendamiento de la denominada «Regen
tea, y que respecto á la utilidad que el mencionado
establecimiento reportaría á los intereses generales
podría ser ó no de resultados beneficiosos, caso de
que se ensayara en él alguna almadraba de forma
distinta de las que hoy se explotan, ó modificaciones
en el arte que tendría que ser inventado y ensayado
para conocer su utilidad.
Considerando; que todos los concesionarios de es
tos pesqueros pueden estudiar en sus almadrabas las
modificaciones con arreglo á sus conocimientos y á
la práctica para llegar á obtener el privilegio de in
vención de una que supere á las existentes.
Considerando; que respecto al personal de arráez
ó capitanes, no debe ser tan malo corno manifiesta la
citada Cámara de Comercio, toda vez que están colo
cados en los diferentes pesqueros sin que sus dueños
hayan producido queja alguna de ellos, sino que por
el contrario, con su trabajo é inteligencia han contri -
buido á que el pesquero sacara el mayor producto,
haciendo asi que aumentaran los rendimientos en be
neficio del Estado y de la riqueza pública, quedando
así demostrado que dichos capitanes han servido has
ta la fecha, y servirán mejor en lo sucesivo ám-edida
que los años transcurran y efectúen sus calamentos,
pues dichos directores de la pesca requieren mucha
práctica, corno está demostrado, y nunca sería sufi
ciente para un título el poco tiempo que estuvieran
con destino en la Escuela modelo.
Considerando; que es un error el creer que un pa -
trón dé pesca, y mucho más siendo de esta clase, solamente debe tener los conocimientos de uno de ca
botaje ó de un capitán ó piloto, Si la pesca fuese de
gran altura, Puesto que su cometido es completamen
te distinto:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por -esa Dirección—ha tenido á bien desestimar
la solicitud de referencia.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y demás efectos. Dios guarde á V . muchos
años.—Madrid. 23 de Septiembre de 1907.
JosE FERRA.NDIZ
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
MATERIAL
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), á quien he dadocuenta del expediente promovido con motivo del con
curso celebrado el día 19 del actual para la enajena
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ción de los cruceros Alfonso X1I, Alfonso X111 y
transporte General Valdés, se ha servido disponer lo
siguiente:
1.° Que se desechen todas las proposiciones he
chas al lote primero, por no cubrir ninguna el precio
marcado como tipo.
2 .• Que se adjudique á D. Isidoro Lafita y An
draca, el lote segundo, ó sea el transporte General
Valdés en las ochenta 11 seis rail pesetas ofrecidas en
$u proposición.
3.0 Que se saquen los cruceros á nuevo concurso,
en un plazo de diez días, sin precio tipo, aceptando la
proposición más ventajosa que se presente en precio'
á menos que no sea éste razonable á juicio del Go
bierno, en cuyo caso serán todas desechadas, y
4•0 Que se publique en los mismos periódicos ofi
ciales nuevo anuncio en la forma dicha, quedando
modificados en tal sentido los pliegos de condiciones
que sirvieron para el otro concurso y han de ser la
base de este.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de Septiembre de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Por Real decreto de 31 de Enero del
corriente ario, se declara en suspenso el ingreso en
todos los Cuerpos de la Armada con derogación ex
presa de toda disposición que se oponga al cumpli
miento de tal precepto, y por Real orden de 30 de
Abril siguiente, se dispone la aplicación de éste al per
sonal de todas las clases subalternas aunque no for
men Cuerpo. En tal concepto, la provisión de una
plaza de mozo de confianza vacante en el Arsenal de
Ferro], tanto al efectuarse en 22 de Julio último, á
favor del cabo licenciado del Ejército Baltasar Busta
bad, como al serlo posteriormente en el cabo de mar
Bernardino Méndez, ha tenido lugar en abierta con
traposición con lo que prescriben aquellos soberanos
mandatos.
En vista de lo expuesto, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido resolver que no debió haberse provisto la
plaza vacante de mozo de confianza á que hace
referencia, y que por lo tanto, sedeclaran sin validez
los nombramientos hechos para la misma á favor del
cabo de mar Bernardino Méndez y cabo 1.° del Ejér
cito Baltasar Bustabad.
De Real orden .lo digo á- V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos añose—Madrld
24 de Septiembre de 1907.
JOSII FERRÁNDIz
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Ferrol.
ANUNCIOS DESUBASTAS•
MINISTERIO DE DEL MATERIAL
Negociado 4.°
Declarado desierto el primer lote del concurso
anunciado en la Gaceta óe Madrid dun. 236, de 24 de
Agosto último, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina núm. 185, de 23 del propio mes, y Boletines ofi
ciales de las provincias de Cádiz, Barcelona, Bilbao,
Murcia, Coruña y Madrid, números 191, 204, 191, 202,
194 y 206, respectivamente, de los días 26, 26, 29, 26,
27 y 28 del mismo, y que comprende la venta de los
cruceros Alfonso XII y Alfonso XIII, se hace saber
por medio de este anuncio, que por Real orden de 21
del actual, se ha dispuesto se saque nuevamente á
concurso la venta de dichos buques en el día, sitio y
hora que oportunamente se avisará y que no podrá
exceder de 10 días de la fecha del último periódico ofi
cial que publique el anuncio, y que deberán ser los ci
tados arriba, con sujeción á las condiciones que sir
vieron para el primer concurso, con la sola excepción
de que quedan modificadas las condiciones 10 de las
facultativas y 11 de las administrativas en el sentido
de que no habrá precio tipo señalado para el concur
so, admitiéndose y adjudicándose la venta al autor de
la proposición más ventajosa con relación al precio
á menos que este no sea razonable á juicio del Go
bienio, en cuyo caso serán todas rechazadas quedando
de manifiesto los pliegos de condiciones, que se con
siderarán modificados en este sentido á disposición
de los que deseen conocerlas, en los mismos puntos
que se expresaban en el anuncio para el anterior
concurso.
Madrid 23 de Septiembre de 1907.
El Jefe del Negociado,
José Lescura.
El Director del Material,
Julián Garcia de la Vega
Ip.~.0~1■-d~111~0.0
RECTIFICACIÓN
Por error parecido en las cuartillas remitidas, la
Real orden fecha 23 del presente mes, inserta en el
D. O. núm. 212, pág. 1.131, dice, «Guardalmacén de
ta clase D. MiguelMartínez Méndez), y debió decir,
«Miguel Matz Méndez».
Queda rectificada en este sentido dicha soberana
disposición.
Madrid 24 de Septiembre de 1907.
El Director del «Diario Oficial,.
Joaquín Navarrete.
Imp. del IslInIsIterfe de Mari ne.
